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B i l b o  a n d  F r o d o ' s  B i r t h d a y  P a r t y ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  
1968 by Bernie Zuber
A t t h e  f i r s t  B i l bo a n d  F r o d o ' s  B ir t h d a y  P a r t y  h e ld  i n  L o s  A n­
g e l e s  in  19 6 7  t h e  f o r m a t i o n  o f  T h e  M y th o p o e ic  S o c i e t y  w a s a n n o u n ­
c e d .   S in c e  t h e n ,  d u r in g  1 9 6 8 ,  t h e  S o c i e t y  s p o n s o r e d  tw o  m o r e  o u t ­
d o o r  e v e n t s . On A p r i l  7 t h  i t  w as t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f   t h e  R in g  a n d  t h e  E l v i s h  New Y e a r . O n S e p t e m b e r  2 2nd  i t  
w a s a g a i n  B i l b o  an d  F r o d o ’ s  B ir t h d a y  P a r t y .
T he B i r t h d a y  P a r t y  p i c n i c  w a s h e l d  a t  S y ca m o re  G ro v e  P a r k , o n e  
o f  t h e  A r r o y o  S e c o  p a r k s  n e a r  t h e  P a s a d e n a  F r e e w a y . T h e  s e t t i n g  
f o r  t h e  E l v i s h  N e w  Y e a r  h ad  b e e n  a  s y l v a n  g l a d e  i n  S a n  M a r in o , 
q u i t e  a p p r o p r i a t e  f o r  Ho b b i t  f o l k ,  b u t  S y c a m o r e  G ro v e  h ad  t h e  
a d v a n t a g e  o f  h a v in g  a n  o u t d o r  s t a g e  w h ic h  w a s n e e d e d  f o r  t h e  p r o ­
gram  o f  e v e n t s . T h is  p ro g ra m  h a d  b e e n  s t r e s s e d  i n  t h e  p u b l i c i t y  
we s e n t  t o  l o c a l  m a g a z in e s  an d  n e w s p a p e r s  a n d  a l s o  i n  t h e  e l a b o r a t e  
f l i e r  we d i s t r i b u t e d  t o  many p e o p l e  d u r in g  A u g u s t  an d  S e p t e m b e r .
By 1 p .m .  a  g o o d  num ber o f  p e o p l e  h ad  a r r i v e d ;  m o st  o f  th em  
i n  c o s tu m e  and  b r i n g i n g  f o o d .  T he f i r s t  i t e m  o n  s t a g e  w a s t h e  
M a y p o le  D a n c e  - -  t h a t  i s  i f  y o u  c o u l d  c a l l  i t  a  d a n c e .  A s h ad  
b e e n  t h e  c a s e  a t  t h e  E l v i s h  New Y ear  p i c n i c ,  i t  e n d e d  i n  g o o d -  
n a t u r e d  c h a o s  w i t h  e v e r y o n e  t a n g l e d  i n  t h e  s t r a n d s  e s p e c i a l l y  
t h e  o n e  h o l d i n g  t h e  m a y p o le  i t s e l f .
Bob Wa d e y  t h e n  in t r o d u c e d  a  d e m o s t r a t i o n  o f  M e d ie v a l  sw o rd  f i g h t ­
i n g . T he c o m b a t a n t s  u s e d  w o o d ed  s w o r d s  a n d  s h i e l d s  a n d ,  i n  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  C r e a t i v e  A n a c h r o n is m s ,  t h e y  w ore  
f o o t b a l l  h e l m e t s .  The a u d ie n c e  fo u n d  t h e  d e m o n s t r a t i o n  b o t h  
h i g h l y  i n t e r e s t i n g  an d  e d u c a t i o n a l .
The n e x t  e v e n t  w a s t h e  C o stu m e p a r a d e  a n d  j u d g i n g . G le n  h ad  
p r e v i o u s l y  a s k e d  me t o  b e  a j u d g e ,  a n d  I  c h o s e  tw o  m ore.  I  a s k e d  
R u th  B erm an b e c a u s e  s h e  i s  a  l o n g  s t a n d i n g  T o l k i e n  f a n ,  a n d  I  
f e l t  s u r e  s h e  w o u ld  b e  q u i t e  k n o w le d g e a b le  a b o u t  T o l k i e n  c h a r a c t ­
e r s . My o t h e r  c h o i c e  w a s  R o b b e r t  Ha r r i s ,  who t e a c h e s  s c u l p t u r e  
A t L ong B e a c h  S t a t e  C o l l e g e . I  knew  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  f a n t a s y  
a n d  h a d  t o l d  h im  a b o u t  t h e  p i c n i c .  When h e  a r r i v e d  I  e n l i s t e d  h im  
o n  t h e  s p o t .
The c o s t u m e s  w h ic h  p a r a d e d  b e f o r e  u s  o n  t h e  s t a g e  w e r e ,  f o r  
t h e  m o st  p a r t ,  q u i t e  g o o d . F o r  a w h i l e  we we r e  c o n c e r n e d  t h a t  we 
h a d  o n l y  t h r e e  a w a r d s  t o  g i v e  b u t G le n  cam e u p  w i t h  tw o  m ore h o n o r -  
a b l e  m e n t io n  a w a rd s,  w h ic h  a l l o w e d  u s  t o  b e  f a i r e r  a n d  m ore g e n ­
e r o u s  i n  o u r  j u d g i n g .  The Mo s t  A u t h e n t i c  aw ard  w e n t t o  Tim  K ir k  
f o r  h i s  O rc c o s t u m e  a n d  m ask  ( b a s e d  o n  h i s  o r c  d r a w i n g s ) . T h is  
p o p u la r  c o s tu m e  h a d  a l r e a d y  w on h im  a n  aw ard  a t  t h e  F u n -C o n  M as­
q u e r a d e  i n  J u ly .  B e f o r e  s e t t l i n g  on  t h e  M ost B e a u t i f u l  a w a r d , we 
a s k ed  t o  s e e  a  c o u p l e  o f  G a l a d r i e l s  a n d  a n  A rw en  a g a i n ,  a s  f i n a l ­
i s t s . T he w in n e r  w a s C h r i s t i n e  P ap e  whom we d u b b ed  t h e  Wh i t e  
Gal a d r i e l .  She w o r e  a  l o n g  w h i t e  r o b e ,  r e s e m b l in g  a  G r e e k  c h i t o n ,  
a n d  had a  crow n  o f  l e a v e s  a n d  s i l v e r  s t a r s  i n  h e r  h a i r .  S h e  w as  
a c c o m p a n ie d  b y  tw o  l i t t l e  g i r l s ,  a s  E l v i s h  a t t e n d a n t s ,  who w e re  
s i m i l a r l y  d r e s s e d .   A n o th e r  p r i z e  w a s g i v e n  t o  T e r r y  Mc C le n a h a n
ML1
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f o r  h i s  F a r a m ir   c o s t u m e.  H is  l e a t h e r  j e r k i n  and w h i t e  l e g g i n g s  
w e re  s im p le  i n  d e s i g n  b u t  v e r y  s t r i k i n g .  One o f  t h e  Ho n o r a r y  
Me n t i o n  a w a r d s  w a s  g i v e n  t o  D o r i s  R o b in  w h o cam e a s  L o b e l i a   S a c k -  
v i l l e —B a g g in s , a  l i ' l  o l d  Ho b b i t  l a d y ,  c o m p le t e  w i t h  u m b r e l la .
The o t h e r  w e n t t o  a  p a r t i c i p a n t  w h o se  name I  c a n ' t  r e c a l l .  He  
cam e a s  G o llu m . A lth o u g h  I p e r s o n a l l y  t h o u g h t  h i s  f a k e e y e b r o w s  
and n o s e , s c r a g g l y  b e a r d  a n d  c l o a k  lo o k e d  m o r e  l i k e  S h y lo c k ,  I  m u st  
a d m it  h e  a c t e d  l i k e  Go l lu m .
A rou n d  5 p .m . G le n  a n n o u n c e d  t h a t  p e o p le  s h o u ld  b r i n g  t h e i r  
m athom s  t o  t h e   s t a g e  f o r  t h e  g i f t  e x c h a n g e . So on  j u s t  a b o u t  
e v e r y  b o d y  w as s i n g i n g  "Happy" B i r t h d a y ,  d e a r  B i l b o  an d  Fr od o ,  
Ha p p y  B ir t h d a y  t o  y o u !"? I t ' s  u n c a n n y .( I  w on d er w h a t t h e  Hob­
b it s  w o u ld  h a v e  s u n g . )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m athom s , t h e r e  we r e  
b i r t h d a y  c a k e s ,  m o s t ly  w i t h o u t  c a n d l e s .  I  r e c a l l  o n e  i n  p a r t i c ­
u l a r ,  b a k ed  b y  P a t  R a w l in g s ,  w h ic h  had  m u l t i c o l o r e d  m ushroom s o n  
t o p  i t  i t .  I r e f e r e d  t o  i t  a s  " th e  c a s t  from  F a n t a s i a "  (rem em -
b e r  t h e  d a n c in g  m u sh room s i n  t h e  Nu t c r a k e r  S u i t e ? ) .  T h ere  w as  
q u i t e  a  l o t  o f  f o o d  a r o u n d , e v e n  to w a r d  t h e  en d  o f  t h e  a f t e r n o o n .  
One t a b l e  w as f i l l e d  w i t h  h u g e  w a te r m e lo n s ,  n u t s ,  b e r r i e s ,  e t c .
I t  r e m in d e d  me o f  a  B a c h a n a l ia n  f e s t i v a l .
The c l o s i n g  e v e n t  on  t h e  p rogram  w as a  p e r fo r m a n c e  o f  t h e  
s o n g s  i n  t h e  T o lk ie n  s o n g  b o o k , The Road G oes Ev e r  On, and tw o  
o t h e r  s o n g s  c o m p o s e d  b y  Da l e  Z i e g l e r . T h ey  w ere  su n g  b y  D a le  
and Te r r y  M cCle n a h a n  w i t h  p i a  a c c o m p a n im e n t. I  m u st a d m it ,
I  w as b u s y  r u n n in g  t o  and  f r o  t r y i n g  t o  g e t  some p h o t o s  w it h  
my 35mm ca m era  b e f o r e  t h e  a f t e r n o o n  l i g h t  d im m ed. I  now h a v e  
som e g o o d  s l i d e s  a s  s o u v e n i r s :  Tim Ki r k  i n  h i s  Orc  c o s t u m e ,  w i t h  
S a u r o n s ' s  r e d  E y e  i n  t h e  c e n t e r  o f  h i s  s h i e l d ; f i g h t i n g  s c e n e s  
b e tw e e n  Ti m ,  tw o N a z g u l s  and B a r r y  G o ld  ( a s  M e r r y  B ran dybu ck  
b e l i e v e ) ;  P a t  R a w lin g s  i n  h e r  b r i g h t  g r e e n  G o ld b e r r y .. c o s t u m e ; 
an d  P a t r i c k  P o r t e r  w r a p p e d  i n  a  p u r p le  r o b e ,  l o o k i n g  v e r y  m uch  
l i k e  Ne r o  i n  s n e a k e r s .
A f t e r  6 p .pm  m ost p e o p l e  h a d  l e f t  t h e  p i c n i c  a r e a  and a n o t h e r  
e j o y a b l e  a f t e r n o o n  w as co m in g  t o  a  c l o s e .  A t l e a s t  1 8 7  p e o p le  
h a d  s ig n e d  t h e  g u e s t  b o o k  ( c a l l e d  th e  R e d  Book o f  W estm a rch ) ,  so  
i t  i s  r e a s o n a lb e  t o  a ssu m e  t h a t  w e l l  o v e r  20 0  had a t t e n d e d .
T h e se  o u td o o r  e v e n t s ,  and t h e  p u b l i c i t y  w h ic h  p r e c e d e s  th em  h a v e  
s u c c e e d e d  i n  a t t r a c t i n g  new  m em bers t o  t h e  M ythopoei c S o c i e t y .
I  c o u l d n ' t  t h i n k  o f  a  n i c e r  way t o  do i t .
Mythellaneous "We 
W i s h  T o  T h a n k . . . "  D e p a r t m e n t
R u th  B erm an , f o r  h e r  much a p p r e c ia t e d  e d i t o r i a l  a s s i s t a n c e  
and a d v i c e ; C h a r l i e  Brown and t h e  s t a f f  o f  LOCUS, a  New Y ork  fa n -  
dom n e w s z in e ,  f o r  a n n o u n c in g  M y th lo r e  i n  t h e i r  12t h  i s s u e  ( r e a d e r s  
i n t e r e s t e d  i n  n ew s a b o u t  u p co m in g  f a n t a s y  o r  S .F .  b o o k s  w o u ld  do  
w e l l  t o  w r i t e  f o r  LOCUS, 2078  A n th o n y  a v e . , B r o n x , N. Y . 104 5 7 ,  
e i g h t  f o r  $1) ; D o c t o r s  C .S . Ki l b y  a n d  W arren H o l l is t e r  f o r  t h i e r  
m o r a l s u p p o r t ; R e v . and  M rs. H onson  f o r  t h i e r  i n v a l u a b l e  h e l p .  ML1
